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В статті автори намагаються пояснити причини і наслідки матеріальних і духовних втрат 
здоров’я і бізнесу ділових людей, якщо вони не виконують космічних законів і вимог. 
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До ділових людей відносять, як правило таких, які грають ведучі ролі у 
виробництві, бізнесі, торгівлі, політиці та ін. [1]. 
З одного боку, люди цього кола повинні мати певні організаторські здібності, 
високий інтелект, а з другого боку вони повинні мати відповідну освіту. Крім цього, 
вони, як мовиться серед людей, повинні „народитися в сорочці“. Оскільки, про освіту і 
творчі здібності людини написано немало, на наш погляд, доцільно глибше 
розібратися, що мається на увазі „народитися в сорочці“ 
Серед людей розмови про „сорочку“ ведуться з певною загадковістю, 
підкреслюючи певну магічність цього дару і який неможливо ні передати по 
спадковості, ні навчити її одягати. Але в дійсності, не така вона таємнича. Мудрість 
виразу „народитися в сорочці“ полягає в тому, що ця проблема вирішується до 
народження людини і нічого таємничого і магічного в цьому нема, потрібно лише знати 
Космічні закони, які люди повинні виконувати під час життя на Землі. 
Ось чому, „сорочка“ та інші незрозумілі проблеми легко відкриваються на 
основі Космічних законів. Недарма у релігійних книжках пишуть, що людина створена 
„по образу і подобію Творця“, а це означає, що людина по своїм функціональним і 
творчим можливостям може наблизитися до свого Творця. 
Космічна система ієрархії тим і відрізняється, що пріоритетом користується той, 
хто більше розвинув свою духовність і інтелект. Здається, що така перспектива 
розвитку повинна захопити людство і воно за час свого існування повинно народити 
велику кількість Творців майбутніх галактик. Але чомусь цього не відбувається. 
Головним чином тому, що шлях виконання Космічних законів нелегкий і не завжди 
задовольняє людей і вони як творчі особистості, вибирають свій шлях, який майже 
завжди веде манівцями. Потрібно звернути увагу на те, що в Космічній системі все 
знаходиться у взаємозв’язку. Тому, для розвитку Космічної системи необхідний 
синхронний розвиток людини і всього людства. Космічна система робить усе, щоб 
людина на протязі свого земного життя інтенсивно розвивалася, удосконалювалася 
фізично і духовно. Для такого розвитку перед кожним втіленням людини на Землі їй 
ставиться програма мінімум (доля). В основу цієї програми закладаються мрії людини в 
її попередньому житті. Ця програма забезпечує інтенсивний розвиток людини і займає, 
як правило, чверть її дорослого життя, Крім цього у людини, яка виконує накреслену їй 
програму, залишається достатня кількість часу для інших творчих спрямувань. 
Отже, мрія попереднього життя стає долею і їй надається статус Космічного 
закону. Тому, людина повинна обов’язково втілити свою мрію в життя. Але, було б 
занадто просто, якби прийшовши на Землю, людина мала розписану до дрібниць 
___________ 
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програму свого життя. Життя по суворому розкладу позбавило б людину можливості 
творчого підходу, свободи вибору і позбавило б людину творчого розвитку. 
Складність виконання людиною доленосної програми полягає в тому, що 
інформація про неї заблокована. Створюється ситуація блукання у темряві, В такому 
режимі пошуку свого шляху розвитку і удосконалення можливі помилки, блукання і 
знаходження свого шляху не завжди найкоротшого і правильного. Але, приймаючи 
рішення йти своїм шляхом, людина бере на себе відповідальність за наслідки такого 
розвитку. Єдиною підказкою і орієнтиром у цьому нелегкому життєвому шляху людині 
дана інтуїція. Однак, не кожен знає і вміє як нею користуватися. Якщо людина вміло і 
свідомо користується цією „ниточкою“, тоді вона приведе її до „сорочки“. Справа в 
тому, що розвиток людини до рівня, коли вона стає талановитою, потребує від неї 
інтенсивного розвитку у багатьох реінкарнаціях. 
Таким чином, Космічна система завжди сприяє людині у життєвих справах, 
якщо вони виконуються у напрямку її долі і законів Космосу. Інакше кажучи, „ниточа“ 
завжди веде до „сорочки“ і її не потрібно розривати. Але, за основну масу людства не 
можна сказати, що вони „народилися у сорочці“. Це пояснюється тим, що вони 
знаходяться поки що на невисокому духовному рівні розвитку, тобто, вирішують 
проблеми не визначені долею. 
Хто веде людину за „ниточку“ по життю? Той, хто найбільше зацікавлений у її 
інтенсивному розвитку на Землі – це душа людини. Саме вона після кожної 
реінкарнації додає до свого вічного багажу яку-небудь часточку синтезованої від 
розвинутого інтелекту і набутого життєвого досвіду розумної плазми. Кількість плазми 
є основним параметром оцінювання людини в духовній ієрархії Космосу. 
Тому, душа має необмежену владу над тілом. Вона приймає заходи по 
вихованню тіла в рамках Космічних законів і створює умови для інтенсивного розвитку 
тіла, а в разі недостатньо інтенсивного розвитку приймає рішення про заміну тіла. Ось 
чому, люди які займаються не тим і не так втрачають життя у розквіті сил, тобто ще 
молодими. Це ще раз свідчить про те, що перед тим, як розірвати „ниточку“, яка зв’язує 
вас з душею, необхідно подумати про наслідки. 
Отже, про людину можна сказати, що вона „спеціаліст від Бога“, або „народжена 
в сорочці“ в тому випадку, якщо: 
1) піднялася на достатньо високий рівень духовного та інтелектуального 
розвитку; 
2) успішно виконує свою доленосну програму; 
3) живе і виконує вимоги Космічних законів. 
Ділова людина повинна розуміти, що успішна робота його фірми залежить не 
тільки від неї самої. Успіх фірми спрощено можна представити у вигляді вектора 
розвитку, який складається із суми векторів співробітників фірми. Під вектором 
співробітника потрібно розуміти напрямок і інтенсивність його поривань. Що 
стосується напрямку, то він повинен відповідати вектору Космічного розвитку. 
Поривання людини, які виходять за рамки Космічних законів і вимог, кармічно 
караються через хвороби, неудачі, нещасні випадки і катастрофи. Нехтування 
Космічних законів породжує невдах, які можуть розвалити справу. Не випадково 
кажуть, що для успіху справи потрібні однодумці. Але суть не в тому, щоб вони 
однаково думали, а в тому, щоб у них були єдині наміри у виконанні Космічних 
законів. 
Виховним засобом Кармічної системи є хвороби, тому показником того, що 
людина виконує Космічні вимоги є його стан здоров’я. Не випадково людей, які часто 
хворіють, ніхто не хоче брати на роботу. Справа не в тому, що падає продуктивність 
праці, а в тому, що такі люди суттєво погіршують кармічну характеристику фірми і, як 
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наслідок, знижується її успішність. Дуже важливо знати діловій людині про те, що 
кармічне покарання одержить той, хто випускає продукцію, яка приносить шкоду 
людині або Природі. 
Характеризуючи життя ділових людей, засоби масової інформації намагаються 
глибоко зазирнути в інтимне життя людини. Щоб виправдати високий рівень 
навантаження ділових людей, часто намагаються показати, що це дало їм можливість 
побудувати „рай“ в окремо взятому колективі на Землі. Характерними ознаками такого 
„раю“, як правило, є розгули, жінки, вино та ін. Творці такого „раю“ на Землі 
попадають часто у різні пригоди, катастрофи, втрати свого діла, здоров’я і навіть 
життя. І все це робиться не без втручання Космічної системи з метою виховання і 
покращення духовності людини. А розгульне „райське“ життя веде до деградації, як 
самої людини, так і справи, якій служила ця людина. 
Розглянемо, яким чином впливають на ділову людину алкоголь, розгул із 
жінками, зацикленість на грошах і матеріальних благах? 
В принципі, по Космічних законах, вживання алкоголю не призводить до 
тяжкого Кармічного покарання. Але людина створена таким чином, що на компенсацію 
шкідливих наслідків для організму від вжитого алкоголю витрачається велика кількість 
енергії. У людини, яка постійно вживає спиртні напої, власного енергетичного 
потенціалу не достатньо і вона змушена підживлюватися енергією за рахунок енергії 
оточуючих її людей. Таким чином, вона перетворюється на енергетичного вампіра, а її 
оточення і близькі їй люди стають донорами. Все це призводить до конфліктів, до 
сімейних скандалів і, як наслідок, усі намагаються ізолюватися від такої людини. 
Другим показником так званого „комфортного життя“ ділових людей є жінки. 
Відомо, що жінки оточують ділових людей не тільки за столом, тому доречно буде 
нагадати, що по Законам космоса секс дається людині, як засіб продовження роду 
людського і супроводжуючого його задоволення. Останнім часом, людство більше 
акцентує увагу на другому, забуваючи про перше. Космічна система передбачила такий 
хід подій і засоби захисту від таких хибних перекосів, використовуючи епідемії, 
хвороби. Не випадково в період розквіту сексуальних задоволень, які руйнують основи 
сім’ї, з’явився Космічний захист від таких насолод у вигляді СНІДу. Щоправда, люди 
поспішили свої гріхи віднести на рахунок мавп, але в це не вірять навіть неосвічені 
люди. 
Ще одна важлива сторона вільних сексуальних відносин є необмежений обмін 
енергією, між партнерами, в тому числі Кармічними характеристиками. Виходить, що 
коли партнери постійні (наприклад в сім’ї), їхня сексуальна енергія підживлює один 
одного, служить творчості і творенню, а коли вони безперервно змінюються, тоді 
кожний із партнерів забирає від кожного з ким він контактував Космічне сміття і несе у 
сім’ю Кармічне неблагополуччя. Ось чому не буває щасливих людей серед тих хто 
спілкується з багатьма партнерами. Природа також захищається від впливу 
представниць найдавнішої професії. Це проявляється в першу чергу безплідністю жінок 
в кількох поколіннях, погіршенням Кармічної характеристики і передчасним 
скороченням життя. 
Ще одною характеристикою „райського життя“ на Землі є матеріальний рівень. 
Космічні закони не обмежують рівень матеріального статку людини, але кармічно 
карається емоційний відтінок статку. Якщо людина свій матеріальний статок 
використовує для того, щоб піднестися над іншим людьми, принизити їх і підкреслити 
свою перевагу, тоді такі дії караються втратою матеріальних цінностей, тяжкими 
хворобами і, навіть, втратою життя. 
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Інакше кажучи, все, що відбувається з людиною з одного боку є спланованим 
нею самою, а з іншого боку стало наслідком Кармічної розплати за її думки, емоції і 
вчинки. За все треба платити [2]. 
Тому, найкращим варіантом побудови щасливого життя на Землі є життя в 
рамках Космічних законів і вимог. 
При переході на ринкові відносини, в яких на перший план виходять доходи і 
збагачення, загострюються матеріальні взаємовідносини людей. При ринкових 
відносинах, збагачення одних відбувається за рахунок інших. Конкурентні 
взаємовідносини часто проходять по формулі „человек человеку волк“. Такі 
взаємовідносини входять у протиріччя з Космічними законами і кармічно караються. 
Але ділову людину важко переконати в тому, що у відповідності з Космічним законом, 
радіючи успіхам конкурента, від розділяє з ним успіхи і навпаки. Тільки 
доброзичливість може служити успіху ділових партнерів. Виникає непросте питання, 
як діловій людині, яка досягла великого матеріального рівня, розпорядитися своїм 
капіталом? Створюється тупікова ситуація – грошей багато, а немає куди їх 
використати. 
Необхідно пам’ятати, що золотом (грошима) Космічна система випробовує 
людину. Якщо людина не пройшла випробувань, грошей вона ні в цій, ні в наступних 
реінкарнаціях не одержить. Крім цього, гроші які витрачені на збагачення, звеличення, 
гордість погіршують Кармічну характеристику людини, її здоров’я, а від Кармічних 
хвороб не допоможуть ні гроші ні спеціалісти. 
Таким чином, якщо гроші не зло, тоді яким чином їх повернути на добро 
людині? Потрібно зауважити, що гроші, як мірило затраченої праці, призначені для 
розвитку виробництва і людини. Що стосується надлишків грошей, то вони повинні 
служити розвитку, а не збагаченню. Тому, до грошей треба відноситись, як до засобу 
розвитку і направляти їх на розвиток природи, мистецтва, суспільства і власного 
розвитку. Таке відношення до грошей, незважаючи на їхню кількість, кармічних 
наслідків не викликає. 
Таким чином, у ділової людини гроші не повинні стати метою і вона не повинна 
приростати до них, інакше Кармічна система влаштує або крадіжку, або пожежу, або 
катастрофу, кризу та ін., що призведе до втрати грошей і одночасно ця людина втратить 
здоров’я. Пояснюється це тим, що не розуміючи виховного процесу, який влаштувала 
Кармічна система, людина починає випромінювати негативну енергію злості, 
ненависті, яка повертається до неї у вигляді хвороб. 
Сьогодні вже можна сказати, що повільно, але все більше людство наближається 
до такої межі, за якою успіхи у діловому світі без знання і виконання Космічних вимог 
стануть неможливими. 
Таким чином, духовну основу бізнесу створює, перш за все, сама людина, з її 
устремлінням до Вищого Розуму. Духовність – це властивість людини віддавати 
перевагу моральним та інтелектуальним інтересам над матеріальними. Діяльність 
високодуховних людей повинна бути направлена на вирішення проблем людства, як 
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В статье авторы пытаются объяснить причины и следствия неудач, материальных и духовных 
потерь, здоровья и бизнеса деловыми людьми, в случае невыполнения ими Космических законов и 
требований. 
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Проблемні питання фінансування галузі охорони 
здоров’я 
 
В статті розкривається актуальність та необхідність проведення реформ системи охорони 
здоров’я. Реформа системи охорони здоров'я передбачає, перш за все, зміну механізмів фінансування 
медицини. Відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров’я 
визначено принципи фінансування системи охорони здоров’я України, правові, організаційні і фінансові 
засади та механізми обов’язкового соціального медичного страхування в Україні. 
медичне страхування, фінансове забезпечення, охорона здоров’я 
 
На всіх етапах свого розвитку держава приділяє значну увагу розвитку 
соціальної сфери, включаючи охорону здоров'я. Фінансовий стан країни є індикатором 
фізичного розвитку її населення тому надзвичайно важливо досліджувати всі напрямки 
його забезпечення. Відомо, що видатки на охорону здоров'я є продуктивними та 
позитивно впливають на економічний розвиток держави. Впровадження ефективних 
механізмів фінансування - це важлива складова процесу реорганізації системи охорони 
здоров'я, яка передбачає низку кардинальних змін в цій галузі. Саме тому  вибрана тема 
статті є актуальною. 
Аналіз останніх досліджень та спеціальної економічної літератури, у якій, 
започатковано розв'язання проблеми фінансування галузі охорони здоров'я, 
підтверджує, що стан системи охорони здоров'я безсумнівно вимагає негайних заходів 
щодо її реформування. Дослідженню питань фінансового забезпечення та використання 
ресурсів у галузі охорони здоров'я присвячені праці українських учених: О. Голяченка, 
В. Євсєева, В. Пономаренка, В. Черненка, В. Москаленка, В. Журавля, В. Лехан, М. 
Вовк, М. Жданової, А. Немченко, В. Рудого, О. Галацана та ін. Більшість з них 
розглядає процеси фінансування галузі переважно на регіональному рівні з 
урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх впливів та суперечностей. Однак у науковій 
літературі, на жаль, бракує сталих поглядів, що поєднують поняття державного 
управління та управління фінансовим забезпеченням  галузі охорони здоров'я [2, с. 
68].                    
Основи законодавства України про охорону здоров'я проголошують, що 
фінансування цієї сфери в Україні здійснюється за рахунок державного та місцевих 
бюджетів, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених 
законодавством. За рахунок бюджетних коштів фінансуються загальнодоступні для 
населення заклади охорони здоров'я. Всі  громадські заклади охорони здоров'я є 
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